Urban Governance by Townsmen in the Castle Town of Tanabe in the Early Modern Period : Governing Elders(so-doshiyori) and Monthly Activities (gachi-gyoji) by 菅原, 憲二 et al.
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